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… 1）… 本稿は，第 67 回オリエンス・セミナー「脱原発の倫理　キリスト教の視点から考
える」（2013 年 2 月 22 日），および第 25 回日本カトリック神学会「脱原発の倫理　
キリスト教の視点から」（2013 年 9 月 9 日）における口頭発表に基づく．
… 2）… カトリック教会は司教団が原発の即時廃止を提言した（「いますぐ原発の廃止を　
福島第一原発事故という悲劇的な災害を前にして」2011 年 11 月 8 日付，「司教団
メッセージ『いますぐ原発の廃止を』についてのコメント」2011 年 11 月 10 日付）．
他には，日本キリスト教協議会（「福島第一原子力発電所事故に関する日本キリス
ト教協議会声明」2011 年 4 月 11 日付），日本バプテスト連盟（「福島原発震災の今
を生きる私たちの声明」2011 年 11 月 11 日付），原発体制を問うキリスト者ネット
ワーク（「私たちの基本見解」2011 年 12 月 25 日付），日本基督教団（「福島第一原
子力発電所事故に関する議長声明」2012 年 3 月 27 日，「福島第一原子力発電所事
故　三年目を迎えるに際しての議長声明」2013 年 3 月 11 日付），日本福音ルーテ
ル教会（「一刻も早く原発を止めて，新しい生き方を !」2012 年 5 月 4 日付），日本






































テム・倫理学会会報』第 7 号，2012 年，113-118 頁，「なぜエネルギー問題が信仰（者）
の課題となるのか―チェルノブイリ後のドイツとフクシマ後の日本―」『関東学院
大学　キリスト教と文化』第 11 号，2013 年，13-19 頁．
… 6）… 三つの視点の重要性については，1990 年代から原発廃止運動に取り組んでいる内
藤新吾氏（日本福音ルーテル教会牧師）の論考から教えられた．内藤新吾『キリス
ト者として“原発”をどう考えるか』いのちのことば社，2012 年．
… 7）… ハンス・ヨナス『責任という原理』東信堂，2010 年（原著，1979 年），「環境と開
発に関する国連会議」における「リオデジャネイロ宣言」1992 年．
… 8）… 本稿の聖書引用はすべて『聖書・新共同訳』による．


















13）…石橋克彦「原発震災を避けるために」『科学』1997 年 10 月号，720-4 頁．
14）…吉井英勝議員の国会発言は「衆議院予算委員会第七分科会」（2006 年 3 月 1 日），「衆
議院内閣委員会会議録」（2006 年 10 月 27 日），「巨大地震の発生に伴う安全機能の
喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書」（2006 年 12
月 13 日），「安倍晋三総理大臣の答弁書」（2006 年 12 月 22 日），「衆議院経済産業
委員会議録」（2010 年 4 月 9 日），「衆議院経済産業委員会会議録」（2010 年 5 月 26
日）を参照．












第 1 号，2004 年，8 頁，同『安全と安心の科学』集英社，2005 年，128 頁．









18）…近藤駿介「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」（2011 年 3 月 25 日，










21）…東京新聞「犠牲の灯り　声なき弱者　今も苦闘」2013 年 1 月 28 日記事．
18 久　保　文　彦
22）…松崎道幸「がんリスクは一〇ミリシーベルトでも有意に増加」『日本の科学者』
2013 年 1 月号，37-43 頁．
23）…萬井隆令「原発被曝労働の何が問題か」『世界』2012 年 2 月号，100 頁．
24）…布施祐仁「事故原発で誰が作業をしているのか」『世界』2011 年 6 月号，97-106 頁，































るであろう．川崎哲「核廃絶と脱原発をどうつなぐか」『世界』2012 年 8 月号，
108-117 頁．
36）…藤田裕幸「日本の原子力政策の軍事的側面」『科学』2011 年 12 月号，1264 頁．
37）…藤田裕幸「戦後日本の核政策史」『隠して核武装する日本』影書房，2007 年，77-8 頁，







「核の平和利用，軍事利用」『科学』2011 年 12 月号，1272-6 頁．
41）…佐藤は首相就任直後の訪米時（1965 年 1 月），ラスク国務長官との会見の場で，中
国が核兵器を持つなら日本も核兵器を持つべきと述べたという（朝日新聞，2001




44）…動燃は 1998 年に「核燃料サイクル開発機構」として改組され，2005 年 10 月には
日本原子力研究所と統合し「日本原子力研究開発機構」に再編された．宇宙開発事
業団は 2003 年 10 月に航空宇宙技術研究所・宇宙科学研究所と統合し「宇宙航空
研究開発機構」（JAXA）に改組された．
45）…近年では，小沢一郎，安倍晋三，福田康夫，中川昭一，麻生太郎，石原慎太郎らの
有力政治家が核武装の可能性に言及している．

